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1 Cet article fait un état des lieux de la recherche au Japon sur l’histoire du monde iranien
de  l’époque  musulmane,  qui  procède  à  l’origine  de  deux  traditions.  La  première  est
représentée par les « études asiatiques » traditionnelles basées sur l’étude des classiques
chinois et concernés surtout par l’analyse des structures de l’Etat mongol, et la deuxième
par les « études islamiques » qui s’appuient directement sur la méthodologie européenne
et nord-américaine depuis la deuxième Guerre mondiale. L’auteur souligne l’importance
des travaux de Minobu Honda qui,  le premier, a introduit l’historiographie en langue
persane pour les recherches sur les dynasties mongole et ilkhanide dans les années 1950.
Depuis, de nombreux chercheurs japonais se sont investis dans les recherches historiques
et socio-économiques approfondies sur la période médiévale et moderne en Iran et en
Asie centrale,  et  ont publié d’importants travaux et  des éditions de sources.  L’article
dégage les  principales  tendances observées dans la  recherche au Japon,  en citant les
savants qui ont le plus marqué le domaine par leurs travaux. Après avoir souhaité une
certaine  amélioration  de  l’approche  théorique  et  l’augmentation  de  la  part  des
recherches interdisciplinaires, N. Kondo souligne la difficulté principale de la recherche j
aponaise :  sa  diffusion  difficile  auprès  de  la  communauté  internationale,  puisqu’elle
continue à être publiée principalement en japonais.
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